





















WBC 17300/ml，RBC 517×10４/ml，Hb 16.1g/dl，
Ht 47.7％，Plt 17.0×10４/ml
＜生化＞
TP 7.5g/dl，Alb 3.8g/dl，AST 19IU/L，
ALT 18IU/L，LDH 269IU/L，AMY 41IU/L，
BUN 22mg/dl，Cre 1.1mg/dl，Na 138mEq/L，
K 3.9mEq/L，Cl 101mEq/L，血糖 352mg/ml,
CRP 1.42mg/dl，BNP 1031.0pg/ml
＜凝固＞
PT 8.9sec，APTT 24.4sec，fib 355mg/dl，







第１病日　胸部 Xp：CTR 54.8％，CP angle sharp，
mild congestion，肺門部血管陰影
増強
第１病日搬入７時間後心電図：NSR HR 91，Ⅲで ST 
elevation（1mm），I，
aVL，V3-6 で ST 
depression，V2-6 で
negative T







Cypher 2.5/18を LAD dis.，













A case of cardiopulmonary arrest and cardiac tamponade after 
percutaneous coronary stenting.
Megumi HAN AKA，Masaya TSUDA，Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMO Y A MA
Key words：percutaneous coronary stenting－ cardiac tamponade－




























































































































































































































３）Libby：Braunwald's Heart Disease：A Textbook 
Cardiovascular Medicine，8th ed.
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